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Una nota de la Üireeeión de Colonias 
y Protectorado 
lias eomunieaciones telefónieas en 
barruecos 
Em cofc'ite'-tacíó'n a un edito acuerdo m i la. D i r e c c i ó n G.e 
í ' íal pub l i cado por " E l S o l " n e r a í de Marruecos y Colonias 
•sobre las cpmu'ri.ícadícfeileíg t^K- tiuvo 'dníti'aíd^ en é^ta D ^ j p -
fódréas .en Marruecos^ la Dí— cúVa gOin.eral el d í a 2 de fe-
r e c c í ó n de Golcmias y Pro te c brero de 1931 y fué informa 
torado ha dado l a i s íguiepte ^o da ?I d ía 4 de l m í - w o m s, 
• mlt íp t idoise ínmedía tanxeni te a 
" L a Díreccíó'ix G^n^eral 
Ha íalleeido el direc-
tor de "El Defensor temporales van destruyendo las 
de Ceuta obras del puerto 
F a l l e c i ó a j v r en Geuta el 
decano de lois perícíj listas de 
aquella ciudad y director que 
fué de 'nue'stro n s t í m a d o colé 
ga " E l Defensor de C f e u t ó Di 
Franc^co Javí'Cr G<>n.zal^z. 
Su sepelio cons t i t uyó una 
verdadera maníffrstaci(>n de 
duelo 
ro pad^e de1 lo? pobres y biza 
rro m i l i t a r que durante ocho 
a ñ o s do permaniencia en é s t a 
plaza ha corregido tan., s i -
quiera y sán! fmba rgo su auto 
ii1ída)d l^a llie'geUo a Alcanzar 
t a l suprmoacia, d igna de l ,em 
Hace varios d í a s r e í a a un valioso j u f g o de te de l a India , pIeo QWe osttinta, 
fuerte t m p o i a l n •! mar, d c ^ a - n d o -us productos a l so Mucha %um:e le» de^eumos 
t empora l és te que -e'-s conocido corro de lo^ pobres de l a Co- todos a l c a p i t á n A í z p u r u fctoi su 
por la h o r r á s c á de San Jo^é , m m i d a d ísra- I í ta, nuevo diestmo y a l propio tiesa 
ifiagio de T ŝ í i iav-ga^t s. K l acto promete estar m u y po m u c h a sa lud para que i«i 
E l imponCíi te . lestado d ; í a concur r ido , dado e'I n ú m e r o u n i ó n de su fami l i a d M r u t e de 
mar y las, g ígar ie i sca^ oía- que. c,e papefetats ne.parti(|as, y el l a paz que ?! cor re í sponsa l le 
entuSííáismo que reina ^ntre to desea, 
do?. 
«obre el morro d i muelle 
E l t r H e acto fué presidido c o n s t r u c c i ó n &e estrell-aj:, han. 
Marri^ecjos, y Colonias' ha s.e- i n . o c í m Í G ' e t o i n f o r m e , e 
gu ído (siempre atenta las co- men ^mit ído por esta D i r ecc ión 
de la A l t a Comisaria para - s u j o ^ a u t 0 r í d d w i s / ínumor0 hecho como era de .suponer . 1 
1 sos c o m p a ñ e r o s de l ¿ n a d o pe- dari0 «J«e se p r e v e í a . 
oonm ríod;'5ta- ^ ,A f Dlrnt?fl0 l m f i á : t f f m í n a a a Ia 
M a r r ó o s , deseando desde ha, lacíó;n, ía A l t a Comisa r í a con suf f a m , T , a ^ f > ^ de mte muPlle ^ * ™ 
ce mucho t ^ m p o l a implanta fecha 2 1 de f.ebroro, halh 'ndo compañeros a v i a m o s nuestro pe()las qu0 hoy exÍ3,t , es m u y 
mas sentido p é s a m e por tan d é b i l , e- t a l la fu rza que las 
DE A G R I C U L T U R A U N A N U E V A M O D A L I D A D 
T E A T R A L 
p i ó n : de tan importanite1 s i e rv í -
cío en l a zmia de Protectorado, 
En el " B o l e t í n Oficial d e l a 
zona de Protectorado" de 10 de 
í s ep t í embre de 1926 isie p u b l í 
có u n d a h í r fijando laa ba?.es 
para e l concurso d'e ins ta la-
c i ó n y ;expIotació!n de, las redes 
telefóintícas de l a zona, dando 
se para l a conc.urr.eincía u n p í a 
zo de' u n mes. Habiendo cornil 
p icado l a A l t a C o m i s a r í a que 
m momefnto de finalizar e l p í a 
zo de l miéis solo sé h a b í a p r • 
U n t a d o una p ropos i c ión , pero 
que e c x M í a uiila *-Btalncí^ de 
b t ra entidad •solícíta'ndo p r ó r r o 
g a dí^í plazo, is.e a m p l i ó é^t-e a 
uin mes m á s , pero por haberse 
comunicado eeta reisoIucíó;n: ¡e^ 
e l momieinto c-fni que te rminaba 
el plazo d e presieintación de 
las instancias, no p a r e c i ó pro 
dey^ntie hjacier I|a a m p l i a c i ó n 
de plazo y q u e d ó és t e como 
pr imí t ivan re in t e se h a b í a fija-
<io. 
L a ú n i c a W a i n c í a quo ste 
'«.V l a A l t a ComlsaHa de acuer 
do con el d ic t amen de esta D i 
rfecjcíóin general de declarar 
(lc-í: ' r to el concur.so y proce-
der a l a convocatoria de uno 
'ejn que eí plazo s,ea m á s á m 
pl io , a fin de favorecer y faci 
líflar l a cofn,currfl,ncía do M i h ' 
dad1??, vista de que las cO-ü 
dícíoniets. m í n i m a s presentadas 
por l a Telofómica se co-d íd -
ran de todo punto inacepta -
bles, tanto por lo que se refie 
r^ a l aspecto e c onóm i c o como 
a l verdadero monopolio que re 
i r reparable p é r d i d a . 
fl los Exploradores 
Sieindo imponible salir de ex 
ícursíón, m a ñ a n a d o m í ai g o 
a causa del t iempo reí ,nanto , 
•sie ruega a todos. los explorado 
re,s acudan a las 10 horas a 
l a isala de cojnfer.etncías d:el 
ola^ a l estr liarse hacen, que 
ha partido otro pedazo de obra 
i gua l a l que ya ^xis t ía roto, ná 
medido m á s 'exacto. 
Guando tuvimo.s, la fe'Iiz no 
t í c i a de que S. E. e l A l t o Go 
misario velniía a esta plaza «n 
visita de ii'ii.spección todos « o s 
alegramos, porque hubie ra ve 
nido, como vulgarmente se d i 
ce a pedir die boca; é l ya co 
noce el trozo roto de m u e l l e y 
ahora hub ie ra visto e l según, 
El próximo debut de 
Delval-Carraseo en el 
Teatro España 
preHeintaria 'su c o n c e s i ó n . 
La « n p f r l o H d a d a t ó no ha I o c a I ' 103 t l e l o l t a r á 
resuelto ao*rca de l a declara c a » » a m « « * a r I ¿ 's0Jbre 
el hermoiso tema La Ba'ndera 
Club donde D, Emi l i ano Porf» 
l io profesor del Grupo Escolar ^ y Como en j a ú l t i m a vis i ta 
de és ta ciudad y secretario de l y . ^ eIevada auto 
c ión definitiva de declarar die 
sierto e l caicurso, pero sí we 
ha procedido a leintablar -ne 
gociacío¡n,es por medio de l 
min i s te r io de Estado para que 
sé proceda a l a a m p l i a c i ó n del 
plazo del conv n í o de Arbaua. 
Como Jmsltíficacló'ii de l t í e m 
po inver t ido em, Xas iiiegocíacío 
p̂-s llevadas a. cabo C<TV la Com 
p a ñ í a T"Iefó:níca NaciomaT d 
Na cío-nal' 
E L JEFE DE TROPA 
i^ídad a é | t a ciudad a c p n í p a 
fiado del ingeniero s e ñ o r Blas í u r a y .a 
iso, H m a l 'no recuerdo, se 
v e í a ei íiñif-éréá que S. E. dedí 
caba a ésibe. asunto del puerto, bpado c í t ados te r rec í 
rom e.'nd ando a l 'señor Blas 
Nos ccn&ta que un iiuevo l a 
brador que recientemente ha 
adquirido unos terrelnias en el 
t é r m i c o de és(ta d e m a r c a c i ó n 
ha hecho tan, graníde)s refor-
mas: e n dichos tierrenos .que es 
t á n l lamando pode rosamente 
la a t e n c i ó n de' todo\ ' 
Ha conistruído una hermosa En la ¡ s e m i n a p r ó x i m a h a r á 
vivienda, para dos o tres f ami ^u presemiaición, etn el Tea t ro 
l í a s y como se ha die dedicar E s p a ñ a l a c o m p a ñ í a de ar te mo 
a la cr ia de cerdo?', ha cens- derno Desval Carrasco que v í e 
t ruido una? excelentesi c o c h í - ne imponiendo una mu^va m o 
ñ e r a s , que todos cuantos, las v i d a l í d a d en, e l T.eatro. 
isítiEtíni quedan admirados de su Es un conjunito h o m o g é n e o que 
ccn i s t rucc ión y a-?eo. recorre E s p a ñ a , alcanzando 
No ha mirado l a c u a n t í a de l gr-andes éx i to s , 
gasto n i el trabajo a inver t i r PrPísleüxta com'edía)3', zarzi te-
y sólo ha procurado dar i m p u l las, pasos de revistas y v a r í e -
so e n 'niueistra zona a l a a g r i c u l téis, y lleva iein, su reper tor io mo 
d e r n a » c o m e d í a n y como fina 
Tani pronto queden. t e r m i n a cle ffy¿ta, grandes a t r a c c í o 
das las obras y labrado y ŝ em in,eg :;m Iaj&. figuran mota-
bles artiista'S. os. da 
* * * © tl< * >I< ¿, * B H< íli rl< © ffl © >Il © © 
Hoy se estrena 
Pesadora" 
ha 
remos d á C a l l ^ a mieistros I r c M a ñ a n a nes ocuparemos mas 
t" " " 0 t0"as de tan í m P r o t w , f e labor. o x t c ) a s « m w t e de « t e graw a, 
p e o t á c u l o que seguramente h a 
M A R C H A S E N T I D A 
pmsie imtó f ué l a de l a Gompa- Et.{mria a jn convocatoria W 
fiía Tolefó-nioa N a c w i a l de m cail|cvir(g 
p a ñ a , y se d io fcomfiein«o a l e'3 
l u d i o de las basjes, Uevámdase 
í a t r amí tae íó in .en T e c u á n , con 
r e p M x n t a n t e s d)e I|L Gompa-
¿ i a Telefó in ica , a fm de d í sen 
Ür í a mejora de las conelusio 
ble» presentadas como ú n i c o so 
t í c i t a l % de V a d j u d i c a c i ó n 
d e í ~cOncur3.o, llegá'ndosie on 
.^sas disicusíoineis' a hacer d í f e 
pemtes proposícf&aes que haln 
tdo cistudiándós'e y d í s c u t í é n d o 
'm beinieficío de Tos intere 
^és de l Majzen. 
E n este interregno sfei Uega 
a l comvenio de Arbaua , por e l 
que se compromeitie Ta zana 0 
p a ñ o l a a establecer l a uiníóm 
can Europa, zoina tanger ina y 
o como ú n i c a que. cu;n 
curso baiMa, n'xponier que pn^en 
tó c'n^co p ro^r t í í c íone^ su ees i 
va ' , ( 'A, B, G, D y E ) y con 
siderando l a ípííj)0rta^cia de l 
a:u:nto, tanto t é c n i c a como eco 
t óni icameint0 , i3,e expl ica el 
que -o haya podido resolverse 
aúü l a forma de l levar a cabo 
el conv nío d.e A r b a u a " . 
y e l desareinamíení to, pueisto 
que. observó que estaba casi ta 
pada la boca de entrada, cosa 
que hasta l a prf» « t e se ha A M a d r i d donde ha sido des 
llevado a cabo y hoy existe tinado por pecíeiníté R O. mar 
m á s caudal de ar^na q u é e^e v]u'} ̂  puindcnorosfl cap i tán . Je 
día qu citamo?. fe de l Parqu* do T.ntt{Jnidencía 
una verdadera t á s h ' m a de é s t a plaza do Juan de Ahí 
despufe d.-l cap i ta l ínver puní Marüs teny , 
ein esitas obras deísmo Su marcha puede decir le 
de l a bel l í s ima L u c y Dora íu ie ' t ' onvn poco a poco a cnisecuen que ha sido de Verdadero fo\ 
f a r a p í / s i m a "ved t t e ' ' h ú ^ g a - cía de loa temporales y 
ra tan querida y admirada de l quiede perdido; asi es q i 
p ú b l i c o . peramos con a'nisía l a visi ta do 
r á fsu debut ^n e l Teatro Es 
p a ñ a el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
El sepelio del ofieiai 
Castro Veiga 
A laf3 diex d^ la maña-na d& 
todo cóg'nito, y m p o d í a se'r de Otr^á ayer efe c e í e b f ó e l acto de con 
qilei es forma.. 
Por fin, hoy s á b a d o se estre 
üia eiHe « u p a r film de la* S-
le^cío-nes Capitolio, cuya ín t e r 
j^/iMytaoíó'm e s t á a cargo de nota 
hi*s, artistas de l a pantal la df's 
i a c á n d o s e enttre ellos t a figura tí do 
lia Rsoclaeión de la 
Prensa de Tetuán 
Dice nuestro colega ' :La Ga 
c ta d^ A f r i c a " : 
"Anoche se r e i r n í e r o n Io¿ 
zona francesa, pero como m e« ¿eríofiistós de l a cap i ta l de l 
taba ^ni é s t a s díscU-'ioinies coa Protectorado, com objeto d 
d u c i r a su última morada fel 
D. Juan sabia que de s^r de eadaver del o f i c i a l d e l r e g í -
Dada l a cal idad del a rgu - ¡nuestro úluls t re cai^de de Jor otra forma, todo é'S,tef pueblo mien to de San Ferinando en sí 
melpjto y e l gran lu jo conque dmía," seguro que a l llegar a se hub ie ra desbordado y esita t u a c í ó n de d íspc tn íb le en L a r á 
es tá presentado, no cabe du - é s t a , se p e r s u a d i r á d e l estado ctoaado cti e l punto d© par t ida che D. Enr ique Castro V e í g á . 
dar que hoy nuestro pr imer co en que ¡se ha l la e l muel le y dispuesto a t r i bu t a r l e una des E l füinJefcr.e acto l o p r e s i d i ó 
£i?ie.o eieTvieteá m u y c h n c i i r r í d o pre»?tará como os costumbre, ha pedida digna de m labor en es s. E . e l genera l Caballero, a l 
pop ^tuestro dis t inguido p ú b t i h í t u a l .en tan» elevada autor.i- ta c iudad . que a c o m p a ñ a % el coroutet 
co. dad, l a aten.cíóa que el cas^) E l c a p i t á n A í z p u r u como to ^ Manue l L ó p e z G ó m e z y los 
requiere, para evitar daños ma dos log a r c í l e ñ o s I© l lamamos tcní ientes co róne l e» «eñore» Ga* 
es t an querido m esta ciudad c í a Cande y Ghicoy, •slgu^-in-
que vulgarmente le l l aman e l do d e l r á s un. numeroso acom 
A MALAGA padre de las pobres, tanto el pañamietnito en e l que figura-
como su d i s t inguida eisposa y han muchos jefes y oficíales 
A M á l a g a y con e l fin de durairtte m permp<n¡ecnia a q u í de los diversos Cuerpo? dê  l á 
n s í s t í r a l enlace de una her no han cesado de i&ocorrer a gua'nrtfcíófr y Ulñ. piquete d ^ I 
rnaamMim yor.eis» 
£ a ü t t t m a ñ o r e d a d 
m c o c h a s K e n a a i t 
E l PPIVÍ A C U A T R O es el co-
, . , . „ ^ _ - mana que em dicha cap i ta l ha cuantos neceisltadog. han l lega reg imien to de San. Femando , 
l a C o m p a ñ í a Telefomida de Es realizar las primeras ge : t íone^ c V ideal, h c o n é m i c o . C ó m o d o . ¿ e c e l . brarsie en. fecha p r ó x i do a ¡sus p u M a s . a l mado de u-n c a p i t á n qu^ r h i 
p a ñ a , y dadas las dif icul tades ^Vcarafí,nad|.s a l a foím'acíon Barato. ma^ ha marchado l a distnngui J a m á s . , s u p o corre'gir porque dfó lo., h o n o m do ordemmzs 
de adjudicar un servicio de t an de Ta Asoc i c ión dó l a Prensa, 
ta importaniicia como repret^n Sp-Rombró por vo tac ión u;;;i 
taba e l de l a a d j u d i c a c i ó n d i eomisíón por ^ste ordei1. fór-
Sérvic io teIefó;nico en l a zona, mada por las señorgis do- Juan 
•tH) sté- pudo l legar a lima so lu Potous don E m i l i o López , Bnf 
Cíó:n defini t iva; tanto ets asi que r í q u e Arques, don Blas Rafael 
Ha üTtinjja própjosicióln! prese}::, de Vega y den Sinió,n Roda pa 
tada pór l a C o m p a ñ í a T e l e f ó ra que q dacten lo.; Estatutos 
'nica Nacional de E s p a ñ a , que han tlp reg i r n 
ecn tes íac ió-n a los reparos pu'es c íac íón . 
tos por l a A l t a Gomii&aría, d© - — ~ 
a, 
S? ?idqni?fe con grandes ?ac!- da esposa dA « u e s t r o querido todos m s subordfnado> B vm T\r-**m^ m î ax e í ' 
lidades de pago y es t á al alear* amigo &I secretario díes l a J i m sola i n d i c a c i ó n de mando c u m m% í a i n i í í a f e é , jefes ^ 
ta á? Servicios Munic ipa les p ü a n e^tdct&e»jfce c&nisus, de ñer&ss ik.écíba;u la ^]IVÍ 
beíets y los empleadog, civiles nuestro m á s i sént ido 
que por r a z ó n del su caígó ^ 
ÜNA ÍUFA inia t su mando, le profesaba^ ***** 
C'ompa 
m á s mode5;t-ce de ía.s fortunas 
tas. 
Los agentes s e ñ o r e s Ortega 
Hermanos, conceden los plazos 
que V d . neces i íe , y es tán a sn 
don A n g e l d'el Pino.. 
t a l respeto y a d m i r a c i ó n que D I A R I O M A R R O Q U I SE V E Ñ 
E l domingo p r ó x i m o cele- hoy isieníten «u marcha y s-'n n p p t > n F T í S A M F N T F F N LÁ-* 
dicha Aso d i s p o s i c i ó n para nacerle una b r a t ó la sociedad b e n é f i c a embargo se m u l t i p l i c a ^ en él r ^ v i r u o i v i n m x x u * 
prueba, sin compromiso alguno E t í a h u Hanabi l a anunciada t i c u m p l i m i e n t o de «U cometido RAGHE, A L C A Z A R V 
para el cliente. h benéf ica , consistente ^pi u n A r c i í a ha perdido un' verdade ARG1LA 
m 
Paüet e tmúresos de todas ciases en ' S O U f t " 
><*ri i ii. mu i 
El más leve catarro puede 
ser de graves conse-
cuencias pa ra su sa lud . 
T o d o s los i n v i e r n o s mi les , de perso-
n a s de t o d a s l a s c l a s e s soc ia l e s s o n 
v i c t i m a s de l a t u b e r c u l o s i s y de l a b r o n -
qu i t i s c r ó n i c a a c a u s a de c a t a r r o s m a l 
c u r a d o s . 
T e n g a u s t e d s i e m p r e e n c a s a u n a 
c a j a de l a C U R A N . ° 15 d e l A B A -
T E H A M O N , v e r d a d e r o b á l s a m o de l a s 
v í a s r e s p i r a t o r i a s , y tome u n a t a z a 
b i e n c a l i e n t e en c u a n t o s i e n t a los p r i -
m e r o s s í n t o m a s de e n f r i a m i e n t o o 
b r o n q u i t i s . C o r t a r á u s t e d de r a í z l a 
i n f e c c i ó n y se e v i t a r á los r iesgos de 
u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
L a C u r a N . ° 15 d e l A B A T E H A M O N 
c o m b a t e e f i c a z m e n t e l a i n f l a m a c i ó n de 
l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , c o r t a l a tos y 
n o r m a l i z a l a r e s p i r a c i ó n , c u r a n d o c o n 
s e g u r i d a d y r a p i d e z los C A T A R R O S , 
G R I P E , B R O N Q U I T I S , A S M A y todas 
l a s a f e c c i o n e s de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N A , A F R I C A G A N A R I A S 
CURADO TRAS A5.0S DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 15 del 
Abate Hamon. Desde hace dos años 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmona, Sevilla. 
C U R A V E G E T A L Ni 15 
D E L A B A T E H A M O N 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
L a s 20 C u r a s Vegetales 
del Abate H a m o n 
Maravilloso método de curación por medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. 
N.* l.-Diabetes. N.' 2.-Albuminuria. 
N.' 3.-Reuma, Artritismo, Ciática, Dolores. 
N.* 4.-Anemia, Pubertad. N." 5.-Solitaria. 
N.* 6.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.' 7.-Tos ferina. N.° 8.-Reglas dolorosaa. 
N.* 9.-Lombrices. N.' IG.-Enteritis. 
N.* 11.-Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad. 
N.° 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes 
N.* 13.-Enfermedades del Estómago. 
N . ' 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. 
N.° 15.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N." IS.-Corazón, Ríñones. Hígado, Vejiga. 
N.' 17.-Estreñimiento. N.* 18.-Ulceras estómago 
N.* 19.-Ulceras Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
G R A T I S 
UN INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la eficacia / 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CON ESTE CUPÓN 
Salidas d é : * Dé A r r é c í f é é l m a r t é s 24 fe 
Barceloha los j u é v e s 12 y 26 hrero. ,j 
d é f é b r e r o . D é Las Palmas los j u é v é s 12 
l Dé Tarragona los v í é m e s 13 y 26 F é b r e r o y 12 marzo, 
y 27 d é F é b r é r o . Dé Ténér í f e Ios v Ié r r l é s 13 y 
Dé V a l é n e í a los sábados 14 27 F é b r e r o y ^ Marzo. f 
y 28 F é b r e r o ' ^ T \ 
'< D|p Santa Cruz d é l a P a l m a ! 
y los s á b a d o s 14 F é b r e r o y 14 de 
_ Marzo. 
UNA 6RAN MARCA 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PA 
RA A L I M E N T A C I O N 
Dé Al ican te Ios l u n é s 2 
16 Fébrepo y 2 Marzo. 
Dé C a r t a g é n a los m a r t é s 
y 17 F é b r e r o y 3 Marzo. 
Dé A l m é r í a los m í é r c o i é 3 
' 18 Féb re ro y 4 Marzo. 
Dé M á l a g a los j u é v é s 5 y 
F é b r e r o y 5 Marzo. 
Dé G é u t a los v í é r n é s 6 y 20 
F é b r e r o y 6 Marz.o 
Dé Cádiz para B a r c é l o n a los 
4 I u n é s 2 F é b r é r o y 2 Marzo y< 















A d i n i t í é n d o carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y g é r y Larache, con trasbordo é n 
C é u t a . 










22 F é b r é r o y 8 Marzo. 
• Sr. Director de Laboratorios ¡ 
• Botánicos, Rda. Universidad. ¡ 
• 6, Barcelona, o Peligros, 9, ! 
• Madrid.—Sírvase mandarme el • 
! libro del Dr. SABIN. 
í Nombre 
S Cali'e 
: Ciudad • • ••. 
! Provincia 
•w4 
C o m p r e ü ± ' D t a r t o M a r r o q u í " 
c 
A g é n c í a é n Larache: FRANCISCO L L O P I S 
srrocarrí! da Larache a Aícáia 
t E C I G D i LOS1 iBILLfeTt .S D l S D É ^ U k í e -
05 I S P A ^ á i 
Tñ 
Son las mejoren uei íti.¿M*fe-
[ L a l é c h e co i^dénsuda ESBENSEN es f a b r í o a d a con u 
p r o c é d é n t é d é vacas sanas d é Dinamarca; a l i m é n t a d a s con 
' ios r í cos castos de aquel pa ís 
Es r é c o m e n d a d a para niños y é n f é r m o s . 
D é s c o n ñ é d é las muchas I M I T A C I O N E S que se u ^ . 
cho d é éste a r t í c u l o y é x í j a s í é m p r é é n l a l a t a é l UUM-I 
I d é P. F . ESBENSEN. 















L A R A C H E - P Ü É R T O . 
rarrocarrii d» Lardcht a Alcázar 
. T A R I F A D E T R A N S P O R T E £ E M E R O A N G I A S E N S E R V I -
CIO COMBINADO D E A L M A C E N A A L M A C E N E N T R E L A 
R A C H E - A L C A Z A R Y V I C E V E R S A Q U E E M P I E Z A A R E G I R 
D E S D E E L 1 D E E N E R O 1980 
N O T A . — E l £«rvtc • á s s d t ia Plaza de fiipáña, es'.eombíaadt 
Isa Qteks i^Qlsmév les de la Empresa «UerDándem 'Sermaess.» 
Lareobe t¿* Am Septiembre d« 1921 
LA Q I R B C C I O » 
E l C o c o d r i l o 
• > . . . •. 
ai 
De 1 e 9 kilogramos pesetas l'OO mmimun d« p e r c e p c i ó n 
De 10 a 49 kilogramos pías. 1'50 mínimun d'e percepción 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mínimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramas ptas 1'50 por fracción de cíen kilos 
De 1.000 en adelante, a pesotai l l ' O O los l.OiOO kilogramo! 
por fraccicnes de 100 kilos 
NOTA.—El transporte de meroano ío f se "eféotuará d© a!m« 
v^én a a l m a c é n , siendo por cuenta de la E m p r e i a los g»iV08 d i 
carga y descarga, 
OTRA—Quedan excluidas ©ita tarifa, las mercancías si 
g u í e n l e s : metálico y valores ^flamablea % peUgroBaa; masas 
írxdívísibes, voluminosas o de d menaio^a exoepcíoi^alBÍB; p i 
lefia y transportes fúnebres 
« A r K I Ai i l - l • 1 T A O R A J I T 
'í Bz^eleníe iemeia de Qomedor a la carta. 
ISabidai da ezceíeatet y acraditadai márcai^tapAs Tariadai, 
F R 1 N T E AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHE 
| te^íézúíóts a&&ifegoa&) f «u&xtce Se teto, Gosaidag a ^ t i d i 
] Mi» -,•» * i afasia «OD ua «xe^Unsle maestro «la eofels* 
Qompagnie jtlgerienrje 
Sociedad AinÓTiímá i l i í dada en 1877 X r? 
Capital 105.000:000 de francos c o m p l c t a m o n i é 
d0:;/2mboí sados i% 
Reserva? 89 .000 .000 francos 
D o m i c i l i o social: P a r í ^ , 5 0 R u é d 'Aanjou % I 
Monopotio í a b á c o s d e l N o r t e 
í: inca 
TODAS OPERACIONES DE B A N C A , BOLSA Y C A M B I O 
Cuentas corríehtesi a l a ví3 la y con p r e - a v í s o 
Imposícíomes a Me-nc ímí^ to fijo 
Descueyito y cobro de todog g í í a s ^ 
Crédi tos de c a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobne m e r c a n c í a 
Envíos de fondos. Opera cíomes siobre T í t u l o s 
Custodia de Valores 
SuscHpcionies. Pago de Cuponets. Alquil-er de Cajas de 
Cauda leg 
E m ^ í c l i de Cheques y Cartas de C r é d i t o sobre todo¿ los, 
p a í s e s 
Ag&ncías ¿ a F R A N G I A 
\v ê n todas ías Giudaders y prínicípalesi Lóca í ídade3 
de A R G E L I A , die T U N E Z , de M A R Í i Ü É C Ó S 
y de S I R I A * * * * * 
AGE NC IA E N L Á R Á G H É 
Avenida Reina Vic to r i a 
f ^vUud D i ALGUNAS LABOT 
H l I h A O O R A l . 
^ ^tcsdiírs Superior, i'onrteróu 
?\OT un a. cxiart^ró-D 
i v iytqj ' t t¿nd|o fnartaf4fi 
y La Ülfefia. aieait túariardi: 
^da«la | * T S 
jp«aela« r e » 
k l 5» L O 4 
80 r t aa^m 
8» F4 ^ 
i 
f O I G A 
| Bie^Rnt^s pívüwSo, cajeíiüa 
Colonlaíe». iú. id , id . 
Ovaladoi Suprrlcrsi id Id. id 
• OvaJjkdoa fioi?íeai%«s id, íd» id, 
?• ; ^ A K a 0 é 
Da üa&jvHas 
g 1 1 4 a O fl 5 5̂  á 
íTasos QsfeS 
Br ivas O o o l ^ n i 
raStUÜI 
Caninihífca 
ai«arrm«M A B D Ü L L á . CAWABÍ% CODSIB, D F B l f 
4 5 V 
faaafcai ! 
f t f a U i 
Í I M ^ ra 
a ra 
i r n 
^ m
I ÍFÉ 
1 1 4 1 
§ M 
1 m 
i r i f 
s r a 
Gran Empresa A U I Q H e 
L a V a l j m c i a r i f e 
« l o s é L l o a r a b a l a 
Automíhrílea d i fran lujo, | r u raí idea j « a to^ftfill ÜMkyatMIiii, * - i 
lT»pr« ia m ^ i antigua, pon m a t e n i i moderno ütfOfilAdfl i á l l JUDUM' 
n a qu i raeormi i gerioaai §xper. mentado^ 
BMYLULQ D l A K i Q MTi&JI U i U T A VMSSA&t XAf íM, Í A l X4UA 
X A m » , á i Q S ^ , LáSAf i l I AUfiAf iAl , 
•fia i« i s i m i " U 
CISURA TETUAÜ XAIifiM» ABQ£M M J L A Q J P U I i • 
£ * Ü T A .TfiTüAíi a g A l A A&QILA LABAfliCp DIIBOXU* * 
C E U T A TBTÜAIi X A U * I l i Z'W I 
íaiTUAii caiuj:^ «'«^ i»4 JIJ ü'Aí. iiB l ^ ' i l . 
jCSTUATi J A K ^ M ^ «, i » , l í ' W , «'I»! U'Ma 
SMTJU Aí i i ' ^ A l A , ABüiLA LAMAi U ; A. ü » 
SITUAIS X A ü B I ü 3á i f l ' i l . l A ' M , i j ^ ^ . . . 
TBTUAN BAB T A Z A ; Z ' I i ^ 
TANtiMH AMOLLA ¿AHAU^S ALGá ZASi Is irif^ 
TANÜJiH ABOLLA f ^ a a q H p . 2, I i i ' H ^ i * * * ^ 
KANQJIB T«TU A i l i ffií^ fc6 i l ' l f t i i '&f . 
£ A m i ^ 3 X T U A l ! Í ^ £ A á Í , l i l t ü ^ i l ' M » 
XAISGlUa JAQ1& 
Í A Ü ^ ^3B?Ai i GlfíSAi i l . ü . 
J XAUKN TANQJÍS ARGILA L tARAU^Sj i l 
B A B TAZA TSTÜAM GlüTA; í Sl'St - -
BAB T A Z A 33ÍTÜAü 'rANQBR: 18 M 
5.^124 lífiGARaí « M I S B1N| ARQ9 ^ 
ALOAZAB SAATO? TSFFKa MUSAAE: r « U . 
iA B TAZA »'<|AÍA AlQ XiLA LÁMA¿Í]£ <SÜ, 
MKAQHl 1C3IL i m v & i í 7, i r i t i ja 
feABAOSí ASQ£L4 ^AWGIS ^Bí A N SHOJAJ f , i T M L 
¿ABACES ABQILA B 'gAlA TBTD^N CSUTASi i ' » ' 11 
LAEAGHa XAUBN B A B TAZA S ' l ft fa 
Í*ABACHS A L Q A Z A U i . i», i r o. i a . 11 i r i t . i n t i i m 
'ALGAZAB L A l A C M i r48. r i f , . 0, IS 'W, ! • . « 
«SOAlAl ^BAGSB ÁBCSÉA TAI ¿1*2 i , U , 
% Po^^S ?4pidos 6 | fran lujo sos bulaaeg iadividualaa B T U D A u 
TO rPANHABD L B Y A S S O B •ampiados ©a ^ ^ 
I A m í r i c a * S Í V i S . l f n í « l o f ü lombinaeióa «on ^ Ufgada d sai^* 
S á í lo i UlElolí íáf idf i $9 C i d l i i STiTilU, Sara g a d ^ H t n » ^ , 
gjjuipalaa l i n ^ S H i r tmtnW é* ^ § ¡ « 1 ^ 
feiídaa da A l n a k f t l l^r i G&dis { U | áJTIfl. 
Balidat d i Gádii para Alatai fai i ̂  | j t f í 
Bftlidai d i AlaMira» para J i u a } B ir iUa á l a | i l ' N g i r t a u 
i fOidi Ü BiY-iHa t w a JfrtB, Ali FT ^ | ' M | rM, 
GPmüLTIH íEIGIOS XH XQDAI LA1 AfiJOllAfi X U t t l l á l D i 
HÜi XAUSfilAfiSA', 
BflHGO ESPipOk DE CREDITO S. 11. 
i l A D R I D 
Capital 10o inillone de p^Belíia 
Desembolsadas: 46.Í83.750 pesetaf 
Reaems: 54.960.329 
CAJA DE AHORROS 
ínteres^ 4 % anual 
Disposiciones sin p.mio n.vié0 
CUISNTAS CORRIENTES 
* la vista 
feü pesetas y franco^ 
intereses 3 % anual 
GQÍIESPONSALES EÑ E L MUNDO ENTÉHQ 
Avenida Heína Victoria Larach^ 
Horas di Qaja de 0 i 1 a 
m u e r a ui 
Se aplaza la visita de 
los periodistas de 
Tetuán 
E D I C T O Noticiero^ Local 
Don José Tor íoo Roldan, Juez s-e emcuetní-ra iCiiferma de¡s-
Pr imera Instain€Ía í ^ e r í de ayer l a m o n í s i m a h i j a de 
iio df é s t a Ciudad y ,su Par j iuas t ro Estimado amigo el fun 
. ^do c ío^a r ío de Obras P ú b l i c a ^ don 
Antes de cerrar nuestra edi- _ „ . „ . / _ ' T 
ción. recibimos esta madrugada H A G 0 S A B E R : Que ein f i n q u e Subiza. Deseamos a l a 
un telegrama de los periodistas c u m p l i m i e n t o que por 6st* P ^ ^ e n a enfermi ta r á p i d a me 
de Tetuán comunicando al Presi- J u z « a d o **> presta a carta or joria' 
dente de la Asociación de la d m d^ Ia Superior idad refere^ 
>rensa de Larache. don Angel te a l sumario 232 , ro l lo 1022 T a m b i é n se e incumtra en-
Gai ia de Castro, que con moti- de 1929 sob^e amenazas con ^ r m a l a joven esposa y los h í 
vo ae la constitución de la Aso- t r a A n t o a í o Balboa G ó m e z y j0s de l of icial de T e l é g r a f o s 
c iación de la Prensa de la capital ramo de responsabi l idad c i v i l ^ m EmíI Í0 Bfízmendí . 
del Protectorado, aplazaban su dama^ado de dicho sumario, ís-e • • 
visiia a Larache. ha acordado pop providencia fe para d isfrutar l icencia y 
cha 7 d e í ac tua l '^acar a p ú a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida 
b l í c a subasta por t é r m i n o de famíIÍ SaIÍÓ para Madr(d y ^ 
8 d í a s y dfemi'J; colndücíoneis 
que i&e d i r á n los- bíemie® m u é 
nformaciopes de última hora 
¿{a conjenzado la vista de la causa contra los 
sublevados de la guanjiciórj de Jaca 
CAMBIOS 
Francos 8645 
Libras 45 '25 
D ó l a r e s 9,31 
F A L L E C E U N HIJO DEL OE de l a Facultad de Der.echo , 
N B R A L W E Y L E R den Rafael de A l t a m i r a . 
E L M I N I S T R O DE L A GUE-
R R A E N M A L A G A 
Esta m a ñ a i n a ha fallecido e l 
cap i tán , de Húisares de P a v í a , 
do;n Valeriano W e y l e r . . 
A I «Ppelío que fué p r e s i d í -
M á l a g a . 
E l general D. D á m a s o Re-
J 
LO QUE DICE CONDE DE 
G U E L do por e l herma'no d^I fuñado relnguer ha pasado unas hora> 
Barcelona.—E'ri e l secundo don F.ernan.do, gobernador c i - m M á l a g a donde au to r i zó a 
Expreso l l egó e l conde de Guel VÍI de M a d r i d aisístieron, gran los periodistas para que des -
COMISION GESTORA D E L b l e - " 
- ^el0l'Ja * \ P ^ t f g W s o te ' q u ^ , hablando jcon los p e r í o n ú m e r o de jefes y oficíalas de m í n t í . e r a ^ Io.s rumores 
' í tas ir^iinífestó que gr.e<>a l a g u a r n i c i ó n y distinguidas dos; estos días acerca de «u su 
H O S P I T A L M I L I T A R DE L A 0% Goto fiador de dicho proce ^¿¿¿^¿^g ¿ o r d o ™ S*tí,sfecho dejI víaj!e sobre P ^ ^ í d a d e s . puesta d í m í s i á n . E l ge ínera l re 
RAGHE sado v como de l a propiedad ' 1 ^ gestiones que se h a b í a n r , a 
i : d e l G a r c í a Coto y que .soa las * ' I ^ d o para que e l Gobierno U N A P E T I C I O N DE LOS DE-
^3ta sígllíen,te: 75 latas de p í ñ a ^ n ^ hal la de uuevo m Tá*a preste «u .poyo para la l í q u i d a FENSORES DE LOS PROGE-
1 cotnirrva, 1 l a t a de galletas D. T o m á s G a r c í a F í g u e r a ? c í ó n de l déficit de la Expos í 
Pri,nc.e<?a,' 40 kilos arroz mat iza jefe de aquella Ofiema de In fo r cíó;n. 
Necmtainidd adqui r i r 
•.oniipió'A pa^a lasi teLteneicvil-^ 
•iel Hospital M í D t a r de esta p í a 
a, Io5 a r t í c u l o s expresados a 
j íin.uacíó»n, t>e admiteim pro 
g r e s ó por l a tarde a Granada. 
RELEVO DE U N O F I C I A L DE 
PRISIONES 
do, 20 k i l o s azúca r , 22 latas m a c i ó m que procede Alge 
de r n k i l o y medio cada u^a cfra». 
Acoche r n t r ó m el río el va 
p o í í c í m e i s de 10 a 10 '30 horat í de m e l o c o t ó n ¡na tu ra l , 6 í d e m 
ü I d ía 28 de l ac tual , las cua ^ ™ k í l0 . 28 Iata9 P u r é de 
i u x • * T tomate de 250 eramos 12 íd?m P01* Mar ía M a r t í n e z . le1? d e b e r á n ajustarse a las i""*»-^ u|e g 1 * " ^ , v *** 
condicionas técfnifco legaleis a I ™ ^ T a l , 12 Iatas z0tal de k í 
que se ha l l an expuestas en la Io * m.edío, 3 í d e m de un k i l o Buenos A ^ c s donde res í 
hablilla a n i u n c í a d o r a d e l c i t a - 9 botellas de V i c h i , 18 bot-llas día) ha fall,e<;ído eI , ,pñof ^ 
a^ua mine ra l , 58 par^s de a l mat5 padpe de . n ^ t r o estima 
p ^ a g a ^ 16 paques .;de VK3 do a m í g 0 eI c0merc ían t , e de A r 
las grmdeis, 9 k í l o ^ de maca d(ya RafaeI a ^ , m v í a 
rronics en paqueas, 4 g a r r a - mog # m U á o p é . a m e 
fas jarabe de zarza, urua gar ra 
o Organismo. 
A R T I C U L O S 
SADOS POLITICOS 
M a d r i d . 
L a sieñoríta V i c t o r i a Kent y E l minis t ro de Just ic ia ha ma 
DONDE SE CELERRARA L A lea iseñpres G i m é n e z A s ú a , Rer 'aífesftlado que e l of icial que es 
CONFERENCIA D E L DESAR g a m í n ^ dso r ío y Galllardo y taba de guard ia ¿m l a C á r c e l 
M E S á n c h e z R o m á ^ , han elevado Modelo la noche que se d í ó la 
l y i escrito is¿Ilcí^a¡nd|o qu? l a broma te lefó in íca a l isieñor A I 
Ŝ1 t íe r i n exceleintes noti - vista de l a causa cont ra los c a i ¿ Zamora, ha sido cambia 
cías sobre l a solici tud de l a c íu presots p o l í t i c o s que se ha l lan do de servicio, 
cfnd oo'ndaT de niiP' w opTehre en l a C á r c e l Modelo sie celebre 
aaa conuai ae que .se ceienr i v ^ u , , ^ q l inP. M U E R T E DE U N A U T O R DRA 
e,n los palacios de l a E x p o s í - e^ e l loca l del T r i b u n a l bupre 
cíó;a Ta Co^f iemncía d^I Desar mo de Justicia o 'e-a é l Palacio 
M A T I C O 
Ace i t e vegetal -de 1.a 154 
l i t ros . 
Bacalao 33 k i l o s 
Café to'stado 66 kílQs 
Carbómi cok 12.942 ki los 
I d e m vegetal 9.253 Jdlos 
Garae- cordero 150 kilos. 
Cebollas 68 k í Ios 
Coliflor 210 k i l o s . 
Coñac 2 l i t r o s 
Fideos 5 kilos 
F r u t a d e l t iempo 1.165 kilos 
Gíalleias ,29 k i l o , 
Gallí;nas 2.385 miimeros 
Garbanzos 11 ki los 
; l luego vaca 85 kílo^s 
HuinvoB 16.314 niúmeros, 
Jud í a s blancas 78 kí Io5 
Leche vaca 2 .262 l i t ros 
L e ñ a 19.181 ki los 
Mvacarrcws 4 k i los 
M mveladas 135 kilo® 
M o s t e l l ^ Ó ^ m í l a r e s 29 l i -
tros. 
PasteTi'^ 600 pk4m. 
Riñcnes 5 ki los 
fciémota 24 ki los 
%W& li t ros 
oci.no 74 kilos 
Tomates '383 kjlOis 
Vino tmto 1.835 l i t ros 
l iós depós í t a s d e l 5 por 100 
p a M poder cci i 'cursaí , pueden 
fa ve rmou th Gíinzano, 5 cajas 
de* azulejo^ 20 botellas de. c^r 
veza E l Leó'n., 35 í d e m Dams, 
3 latai; de leche ^a t e r i l í z ada , 
20 de pastas para 'sopa, 3 d© 
M a í c r n a , 2 paquetes de sopa, 
15 latas a t ú a , 11 í d e m graiñ 
d^s, 8 de calamares, ¡eini BU t í a 
ta, 3 cajajs de 10 kilos maca 
rro^es corr íevi tes , o t r a i d . de 
fideos, 3 botellas quina Gínza 
no5 2 botellas c o ñ a c Go.nzalez 
B>fasi, 3 miedías v^no Díama^1 
t'p, 1 de Jei)ez P á l i d o , 1 de 
R í o j a , 7 botellas G h a b l í s , 12 
botellas gin/ebra holandesa, 6 1 
latáis y paquetes corrieiates de 
cí«n! gramos d^ Pathe, 8 í d e m 
siardí'Tais A l b o corrientes, 10 l a 
íias ainchoas A l b o y Progreso 
de 100 gramos, 4 paqiieteis de 
Se a lqu i l an habitaciones 
amuebladas eri casa pa r t i cu l a r 6CW1 G^if-bra y Barcelona 
R a z ó n m esta R e d a c c i ó n . 
me. del Secado 'dada l a expecta- Ha f a U e c í d o enx M a d r i d e l ao 
DetiOdas la» naciones q u é lo cíóni y el í;n!teré,s que hay por table Escri tor y autor d r a m á t í 
co Juan José Loronte autor de 
las obras uLo,s de A r a g á n " y 
" L a Dolorosa" eín. c o l a b o r a c i ó n 
con e l maestro Serrado. 
h a b í a n solicitado hasn quedado lasfetir a l a vista 
iVM carnet te. para l a r e s o l u c i ó n 
^dieflinítíva dos cíudadjes que E L CUERPO DE PRISIONES 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
C o c n e s d e v e r d a -
d e r a o c a s i ó n 
Renault, conducción inte-
rior 6 c.v. 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c , v. 4<plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c .v. 4 plazas * 
M a d r i d .—S e ha publicado 
E N J A C A H A COMENZADO r n R. D. reorganizando e l Cuer 
L A V I S T A D E L PROCESO po da 'Pr í í s íones , 
POR LOS SUCESOS R E V O L U 
GIONARIOS MEJORA L A I N F A N T A CRIS 
T I N A 
Jaca.—Esta m a ñ a a a ha co 
m'e^zado l a vista de l p r o e j o La infanta doña Cristina con l a c u e s t i ó n de confianza que 
seguido contra los sublevado's t f n ú a mejorando, recibiendo fué rechazada, 
de é s t a g u a r n í c í ó ' n . 
Se l e y ó e l ro l lo d.e l a causa 
y han p r ^ t ^ d o d e c l a r a c i ó n a l 
gu'nos de los proesfadog que 
W las mismas que ya p u b l í 
oarfi> log p e r i ó d i c o s a r a í z de 
los sucesos. 
inumeroBas visitas. 
E L REY A LONDRES 
EL GOBIERNO FRANGES 
P L A N T E A L A C U E S T I O N DE 
C O N F I A N Z A 
Par^1.—Aln;te L a íiaierve'a -
c íón d e l jefe de los socialistas 
M . B l u m , ^el Gobierno p l a n t e ó 
L A CARNE E N H A R I N A 
A'noeho .¿alió para Londres , 
S. M . e l Rey, que fué dieí^pedí 
L a n d r e ^ — G o m u n í c a ^ de Síd 
tnjéy (Au ' s t i^a l^ ) que Isr han 
Viéiífícado con é x i t o rno13 é^sa 
yos para preparar l a carn* en 
do en l a e . t a c i ó ' n por e l Gob íe r hari'na, cuyo p roced ímiemío 
Prejsíde e l acto e l goberna ino, l a s autoridades y g r m nVi piePmítirá preparar mas de 600 
dor m i l í l a í de Zaragoza gene meio de p e r s o a a l í d a d e s . platos dfótMoí*. 
c i f para l i m p i a r m e t a l e ^ 3 i d . Renault 10 c. torpedo, ^ Gómey. Mopato y la m ^ m 
ropa, 2 latáis cacao F é l i x Po 5 plazas 
Hn 6 M t m B i a c k ^ e larras RenaaU ¡5 c% Vt 6 cilindros 
eri ' s laí pasta de ave, 2 m a á , t - n . 
í d e m caldo B m i g , 4g k t % de ^ Piazas 
aloHchofas, 17 ^atas de g u i - Fwí 10 C . V . 6 cilindros^ 
eantes, 9 de C h a m p i ñ ó a , 6 id 5 plazas 
3 levadura *ñ polvo Ána r to , 2 Superfiat 2 5 c. 6 cilin* 
m á s , 11 latas de pescad í l l a s , ^ 7 plazas 
80 latas de tomate, 24 p&qU: n , 
tes de t é , 70 i d . , á peso^ de Renault conducción inte-
10 ki los cada u^o, dos arrobas rior, 10 c. v. 5 plazas. 
c í a de publ ico eiseasa 
LA DKEOGAOÍON DEL GOM 
GO DE LA DICTADURA 
m S T f t l í G C l O N E S PARA L A S 
ELECCIONES 
m m m 
Or, l M a n u e l O r t e g a 
M a d r i d . — E l min is t ro de 
Especialista en é n f é r m e d a 
des de los ojos, Oculista d* 
los Hosp í ta lé s Militar y de l a 
Madr id .—A^tes d é marchar 
e l Rey & Londres ha dejado ñ r 
mado un decreto daindo íins-
Gracia y Just ic ia * e f e Garc í a t r u j e i o ^ a W gobernado- Diplomado d é l 
Prieto m a n i f e s t ó a í o s p e d o d í s ne3 Para Ias P^ox ím^s ele-ccío . . . . J j ^ ü 
ta.s que s e g u í a rec ibíe indo con ' ^ s . 
tiePtacíqne.s de lo? Colegios de 
:\bogados, s i ^ d o la m a y o r í a 
W S Tt0d^ lZ fl « 7 , de Mrahe , m m i r a d o r de Damos toda cla$e de facU los que p id in l a inmedia ta de 
.v P;n a A d m ^ t r a c í ó : n de ^ ^ metpos ^ madera Damos toda clase de fací m códígo ^ i928 
t;ido F ^ a b l e d m i e n t o de H H ^ v ^ n ^ de W í s f . T ¿ W r ' i lidades en el pago 
a 13 horas hasta las 13 d e l d ía 
L m muestras de aceite, toc í 
•no y víftb, t r ip l icado ejam 
piar , h a n de quedar deposita 
da> e'ni e^ta S i ec r e t a r í a 
24 d' l ac tua l , a l objeto d.e so 
nvfciéplas a tm m A l k i ^ 6&Wi 
pnndif r ' t e .« 
Larache 13 de marzo de 
1031. 
El 
dosi v i t r inas d o cris t a l , 4 b a r r í 
Teis de 4 arroba® pintados, u n i .. 11 
ba^co para bar r i les de 4 me* dííHIlo h | ice-V a ca l idad de 
remate a u n tercero. 
G O N F I T E B l 
t í tu lo Oftálmí&o Nacional dé 
Madrid y dé I 'Hoté l D í é u d« 
Par í s . 
Consulta d é 4 a 6 
ido nombrado decano ^egunda travesía dé la Guédi 
r a a l a derecha 
ÜÑ NDMiBRAMÍÉNW 
l í a É 
tros. Guyos bí-eines han sido ta ce<|e,r e i 
sado? p e r í c í a l m i i rtie en m ü y que loa referidos bienes 
el d í a das'cie,nta;S 3et€r,ta.^ cimo Pe obran e:n poder d e l depositario 
áeta?, para r^spoíadep a lm eos Gregorio S á n c h e z Marí-n, v e c í -
"La Dulee Alianza" 
de MANUEL TRAN0HEZ 
JIMENEZ 
Reumáticos 
E l t ra tamfent o a ^ t i r r e u m á t í c e 
d e l CURA H E R N A I Z , ( a i ^ s 
conocido por el PARROCO DE 
Bodegas Priuri< 
Ico-E&panola 
ta causadas en e l referido «u ^ d,e A l c á z a r , do,nde podrán. RZeapertUra de despacho al pú LOS V A L L E S de Burgos) os 
mftrío, aseed^te? a 878 peise m examím'adQs, 
Dado m Larache a 9 de mar 
Pat'a ^1 remate' s.e¡ ha s e ñ a l a zo de 1 9 3 1 . 
Comandante Secretario do t a audiencia: de l d ía 30 d e l 
i blíca en la calle Guedíra junto c u m á sencíHa y radícalmen 
Casa Balaguer . 
ANTONIO ac tua l a las 12 m e s l e í t i ^ g a d o 
V. B. 
LOPEZ 
E l Becreiarid 
Y fie, advierte a tos tícitadorfes E N Í l t Q Ü E B A E N A 
q i i ^ J>ára t o m á ^ parte eto t a 'Sü 
basiA d e b e r á n cdnMgnmr pre- ^ — * n i « -
v i a m c ^ e -rni l a mesa de l í u z 
g^ado o em. e l •egtabíecimieinto 
p ú b l i c o df stiin^do a l efiecto y 
U'ñiá c e n t í d á d Igual pOr l o me 
- . .(K a l 10 por 150 e l ec t i vo d e l 
va lor de lo? híe.ne^ que 'sirva 
d e tipo pa^a Ta 'mbaHa, ;sí;n 
c\iyo requisito no s e r á n a d m i t í 
dos; que 'fio ^e admitírá'ni pti& 
iwm que '.no cubran tas dos 
JOSE TOR1NO 86 COrifecciontfn toda ^f^6 reS de curaciones que pueden 
J Ü » ^ iumrsu encargos cô i la pun tua l idad y • , r t » t , 
te en menos de un mrs. Milla PfUSi iwio i Miaufl Ama», 
hn n gusto que t iene acredita 
do este establecimiento 
T A N G E R 
dosé A. de Reyes 
ABOGADO 
Avenida Heína Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
^opium de 5 » S d« la M i teroepa^ parles 41 avaluó, pu Para lodo Jpforme; QOMITE OFICIAL PE TURISMO 
pomprobarse Legalmente e í a b o 
rado y registrado en Sanídu-J 
Pedid informes a L Ü Í S É M 
N A I Z , P R E S B I T E R O — B u í ^ g o s 
SÜSGÍÚBAHE A ESTE 
DIAÍI IO 
F H a c t á n veraniega. Sa lub r idad c o m p í e l á . L A MEJOR T E M -
P E R A T U R A DE MARRUECOS Noches f í j e s e ^ \i& humedad . 
Baños de mar con i s e g u r í d a d ^ b s o l u t a . P la^a í i n m e j o r a b í e . 
Exceliwvtes v ías de c o m u n i c a c i ó n . 
Se vende «OLOGIOA 
to Rulz 
Se vende una motocicleta 
semínueve marca B. C. A. Ra 
ssón; Enrique Díaz Marina 6 
Bied^lná g i r á i s 
TorrUoi 1S, ^fiütlH1 
I i 
A R R O Q Ü Í ' E L 
De nuestro corresponsal-delegado Prancisco R 6alv!ño • 
La acó natida del 
agua 
Parece que ya sei va a l ie 
var firme .el problema d r 
Ia§ acometidas de l agua a laS 
casas par t ícu lare ts . 
Así nqs l o maniiTresTani y de 
e l lo hemo^ de con igra tu ía rnos 
porque se iría, reisueltamctnie a 
l a so luc ión d'e u'mo de ¡nues t ros 
asfalto de Ta- calle? no pucde 
rcal ízars ie . < 
Ki lo suparadría un etnorme 
gasto hecho i n ú t i l m e n t e , toda 
vez q u " h a b i í a que 1 vastar de 
nuevo la^ calles para dar las 
acometidas. 
Hoy qmeiiiios ínformamoi? que 
í l trabajo de etsas acometidas 
iaipj d:> llevarse con rapidez y 
Entrega de crU' 
ees 
La c o m i - i é í i pro homenaje 
a I03 prestígíosots musulmanes 
b a j á de. la ciudad ca íd M e l a l i 
y Üdfi el Baca l í no^ mamfií-'s 
referido acto qu.- ha de tener 
9 lugar como decimos a I 
r d}e Ta tarqe d^I ¡dia 23 , flp 
ocuparemos :cc» l a e x t e ^ í ó n 
que ello me^ec?. 
I Noticiero de /Mcáz» 
t an que «I d í a 23 de l ac tua l 
íecfeíó;n, W a^gr jamos 'y l e j t ^ p á Tugar Ta entrega de Tas 
apTaudímoií ejaio p r o p ó s i t o por cruoei? adquír idais por « u s c r í p 
que asi hain) de quedar l esuel 1 cien. popuTar. 
prinCipaTñs probTemas I O C a j [ ^ ^ pr(,bI,ema deI agua y E I acto de Se cPTe 
la pavímentac ió i ) . . 
B A U T I Z O 
CÍÓÍU de l a eistacíón del T á n g e r 
Fez qu'- ha de Te^antarse en 
eT Mehaceni y para l a que ^e 
gú-n. tenemos entendido h a b r á 
' muchos coucursavites. 
^/ ^bogado \ 
DON JUAN SANCHEZ ^TERRERO 
lO'S. 
Esperamos que. Ta actividad 
que panece ha de í m p r í m í r e j e f ^ ^ i x ^ w t 
(•¡i íééaa acometidas pueda - e r l T E A T R O ALFONSO X I I I 
•en! real idad um hecho y que a n | 
t^s de que llcigue el veran o i 
con sus •fuertes, caToreis Tas c a j d6butS 61 
sas parHcuTares puedan dispo 
íssr d:e Ta ¡necesar ia abimidan 
c ía de agua. 
. o m u n í o a a su d is t inguida c l i e n t e 
a que e s t a b l e c e r á su bu fe t e en 
sta plaza los l u n e s y jueves , de 
b r a r á eu eT hermoso sa lón de res y m e d i a a cinco de l a tarde 
j actos de Ta Ju.nta de Servicies fen el T e a t r o A l f o n s o X I I I , donde 
' M u n í c í p a T e s cedido gaTa^te - eolblrá a i0 gefioreg plienteí 
m i l i t e paí 'a ello por <miestro or ^ « , I 
1 , , -|- i?ue deseen o o a s u l U r l e . 
ganrsmo m u n i c i p a l . 
B n el a c a p á r a t e deT Bazar XKiaa^i^mmwM^«mw«i><&<^^ 
Hoy a Tas 5 de Ta tarde ten 
d r á Tugar en e^ta plaza eT acto 
de l baut ismo de l precioso n i ñ o 
Jado a luz rocíe.ntemetn'te por 
Ta dís t i inguída esposa de n ú e s 
tro a precia Me amigo el Repre 
sentente de Hacreinda D. FranJ 
cisco G a r c í a VeTa. 
V I S T T A 
L A L L U V I A 
Gont íhi ia eT fuerte' t empora l 
d:e. ITuvía y víe'nito, 
LTevamos! 24 horas sin qu*1 
u1» solo momelnto haya dejado 
de l lover , h a c i é n d o s e casi i ra 
pesíbTe ,salír a la cali©. 
S E ALQUILAN 
/espectáculo Lara ^ 1 
H'^mos t ámbié in de congratu 
Tamos deT propós i to que exís 
te de hacer seguidamente Tas 
acometidas por cuainto a Ta pa 
vim^ín.tacíó'n. de 'nuestras calles 
&e refiere. 
Oportuimmet'ite di j imos que 
nuestro i l u s t r é có^isuT interven 
E s p a ñ a propiedad de do^i José SE A D M T T E N ESQUELAS DE 
nez, hami ©atado ©xpues DEFUNGTON H A S T A L A S 2 
citadas cruces « 1 . a r t ^ 
t ico e s i u c í p y el pubUco h a po 
Hoy Scábado a Tas d i ez de la d ído ^ p p e c í a r que se trata de 
moche ha i ' á su debut ^1 «notable dos valiosas joyas de arte. 
" E s p e c t á c u l o La ra" que comoj g j acto á¡e . ^ t r e g a se h a r á 
ya hemos anunciado, viiene p r e j mediante Ta ceTebració:n de- tfa 
cedido de gran fama por su ^ ^ Ia UBa,n,Za mora y eT espa 
brillainá© ac tuac íó i a por estaH c í p ^ ) sa Ión ^ acto, de Ia ju.n 
plazas de Marruecos. J ¿ d:e S e r v i d ' ^ M u n á c í p a l e s es 
DE L A M A D R U G A D A 
La orquesta de l teatro aera 
tor donv Luís Mariscal tcinía '©Tv, reforzad a con aTgu.nos. prof&so 
firme, p ropós i to de que duran I re^ que vv^en de Larachie pa 
te eT v.OTvano actuaT'se aTquitraj ra dar mayor br i l lantez a l & 
naríia^ Tas caTTe'g ú l t i m a m e n t e I pec tácuTo, cuyo variado reper 
a r á adobado con t íp ico guste 
/ sabor de Tas casas á r a b e s . 
Todo eT -saTón e s t a r á rodea 
do de vistosas y Tu josas coTcho 
líiMtas como iguaTmeiite de fi 
p a v í m m t a d a s y Tas q u © ya lo torio ietoi n n m e r o a y c o n j u n t o s , n í s í m o s c o j í m e á y ¡eT s e r v i c i o 
estabam tein' é p o c a a n t e r i o r . ^ c o n s t í t u y e P ' una g r an a t r a c c i ó n . cje t é será m o r o . 
No teniemo^ por q u é decir, para T03 Espectadoreis. I La comí .* í án de leste m e r e -
la fa l ta qu© liace ^sc a lqu i t r a j No dudamog que hoy y m a i c í d o homenaje que a Ta splem 
•n-ado a Ta pav imen tac íóü i de j ñ a ñ a domingo ú n i c o s día® d e . n í d a c l deI acto ^ y i t a r á a nue-s 
nuíestpSi calles, To que Tas m»s < Ta actualcíóim deT " E s p e c t á c u tras dignas autoridades y a l 
ma* ír íau' gantando y To aeree_ To L a r a " , nuestro coliseo ha d.e presidente de Ta A s o c i a c i ó n de 
dor a toda f.eTícítacíén. que por . Me^e \\^o por s^Hec^q púbTí i a Prensa de Larache, nns ma 
ello isie h a c í a nuestra p r i m e r a co. V í f i e s t a qu© hagamo.^' púbTico 
primera, autoridad cívíT loca l ' .vmm¡v,„íy.iyn clu,ei a I acto de la - n i r L-M y aj 
Gomo se l ó g i c o y n a t u r a l , fi38™™181^^ ^ qUiej ^ celebrarse que 
míientrafs Tas a c o m e t í d a s del A N T E S DE ANUNGTAR CON- daq ^nvítí^das cuantas perso-
agua no etsténi hechas m Tas S U L T R y^^g TARTFAS D E ,n!as ccinitríbuído a l a sus 
casas p a r t í c u T a r e s por dende DTTRT IPTR An Trom^ c r í p c í ó n popular, 
se ha l la extendida Ta red de PLBLTGIDAD DE ESTE Co mucho gu,sto dam03 a Ia 
d i s t r i b u c i ó n , el aTquí t ranado o D I A R T O pub l i c idad eista not ic ia y del 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dlmeojiooM *oo txyi reduci- ^ 
da* que p«nniten llevarlo «o el 
bolsillo (M chaleco. 
S U confección es tan perftteU que 
bao* fotojfrefLtJ perfeclai fia 
oecasidad de aprendizaje 
SU p^ocio. desde 48 peaetaa 
SU nombra, univeraalmaote con» 
cido. o* «i 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o , 
4 
De venta es el es- i 
Ublecimients 
G O Y A 
su despacho deT Grupo 
A c o l a r E s p a ñ a íéBtóvo visitan 
Jo a Ta directora d d mismo se 
ñ o n ' t a JuTita P é r e z , Ta comi-
s ión organizadora del Certa -
mem L i t e r a r i o que e x p r e s ó To? 
déseos d1? que eT cul to prof.e 
sorado d e l Grupo EscoTar, Hís 
pamo Hebrea e Hitspano Arabe^.bagaKiaKígt^iüiuiMftflmm^^ 
contribuyeran! aT Certamen con 
dos pi'emios para IOÍ t-mas. i 
La dis t inguida d i rec to ra fe 
l i c i tó a T03 comisionadas y ma( G I l U p 0 DE F U E R Z A S R E G U 
mteHé que Te pared'a acertado, LARES I N D I G E N A S D E L A H A 
' Tle^s m a g n í ñ e o s aln^aéóné» 
propios para barés, cafó y rea 
taurant, situado en é l pasóo d é 
Lópéz Ol íván. 
R a z ó n : D. D a r Q I . J«íiu«* 
Aiiídjara 
A N U h C U 
que ¡en «Ntel fiestas c o n t r í b u 
yerani TQS maestros. 
La cuTta directora q u e d ó 
con eT encargo de habTar de l 
asunto a los prof^sor,es y pode 
GTIE N U M E R O 4 
E l dia 29 deT actual a l a s 
once horas -en e l campamenito 
que ocupa dicho Grupo en AI 
mos asegurar que ¡eT Magiste caza rqUív í r , ee procedierá a l a 
r ío de ATcazar c o m p l a c e r á a ve,nta e,n p ú b l i c a subasta y por 
Ta referida c o m i s i ó n . 
A E S P A Ñ A 
puja a Ta l l ana de 24 caballos y 
6 mulos de deisiecho, síenido de 
cuenta de Tos compradores «I 
impor te de és te anuncio. 
ATcazarquívír 9 de marzo Para asist ir aT curso de ca 
pítan'.es qu0 ha de c.eTebrarse d-e 1931 
en Madr id m a r h ó ayer nues t ro E i Gomaindaníle, Mayor 
estimado amigo éT c a p i t á n d e | J O S E P U E N T E 
C a b a l l e r í a afecto a Tos ¡escua , y . B . 
dilcynes '(de Ilegi4t5are's don R a . ' ] ^ Ttej GoroTB*! lep. J e | © 
m ó n Bierris que ^e 'eincontrará :¿ Y A G U E 
e^tre nosotros denitro de mes j 
medio. 
G u í a C o m e r c i a l d e A l c a z a r q u i v i r 
U P L A T A 
m LÜGiANO O R T I Z 
Situado en lo más cé^tríto de 
la población 
Aü'dícíoíiea diarias por radio 
gramola 
Soco de S id í Buharoed 
Í A íáÜ'ALDAD ' __AccePor íos y 
piezas de recambio ea ^r^neral 
para a u i o m ó v í l e s . Avenida de 
L A B A N D E R A E S ^ A ^ O L A . P u 
ücio Hnos. El mejor su r t i d3 y 
& qüA m á s barato vende. Zoco 
do Sidí Buhamed 
C A S A M A R T I N E Z . Zoco de Sí 
d i Buhamed. Tejidos. Co-nfec 
eiones. Calzados. A r t í c u l o s de 
bazar 
S A L V A D O R H E R M A N O S 
Casa fundada «n 1913 
A L M A C E N Í)K M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCION. FABRí 
CA DE MOSAICOS. TUBOS V P I E Z Á S DE C E M E N T O . A ^ U 
LEJOS E S T A M P A D O S Y DE R E L I E V E . C E R A M I C A A R T I S T I 
CA A R T I C U L O S S A N I T A R I O S AGENCIA " U R A L I T A " 
A L C A Z A R Y L A R A C H E 
C A F g LAS^DOLUÍ^ÑAS á?~ A'ñ ^ ^ € ~ ' % ' Í M & m B V t b de " José 
t o n í o Garc í a Goto. Es t ab l ec í ^ ^rrui^d3?. Servicio esmerado. 
in íent0 de p r i m e r orden. Zoco Variedad de tapas. Conciertos 
de S id í ÉühawíPd Pf'r r á # Q P ¿* Sfdi P ' - h s m . ^ í 
0 A 8 A O R T I Z 
Ü H r a m a r i n o s finos. V i n o s y U?' 
res de las m á s acreditadas .marcas 
Jamones serranos y chacina de 
R o n d í i . Extenso sur t ido en ar 
t í c u l o s para las pascuas. 
Ventas a l por mayor y de ta l l 
Plasa Nueva—Alcaza rqu iv i r 
R I O A R T . Qalle de las 
Fo tóg ra fo 
R E G R E S O 
R e g r o s ó de su viaje comer 
c í a l a T.'i'nigiCT e l joven comer 
c í a n t é & é? ta plaza y est ima 
do anilgo t i t ^ t r o don Elaza^ 
Medina. 
E S T A C I O N 
DR. ORTEGA 
Garganta, nariz y o ído3 
Consulta diaria de 4 a 6. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Gruz Roja Larache 
Sábado a las 11 
E l d ía 7 de l p r ó x i m o a b r i l ! 
s'é .sacíirá a subasta l a < dííica COMPRE D I A R I O M A R R O Q U I 
C A F E L A UmQH, A n t i g u o sa 
oatóPio de Enr ique Bejarano. 
Servic io esmerado. Ví^os finos 
Mí ©ASTRE. Plaza del Teatro 
Pora vest ir bíe^i mil i tare? y ni 
viles " M I S A S T R E " . M a g n i í i 
co a u r l í d o da p a ñ e r í a rtacío^al 
H O T E L R E S T A U R A N T L A 
M a d r i l e ñ a . — P e n s i ó n completa 
desde cí»nco presas. SeiMcio 
esmerado. 
E S C U E L A S I W G E R . — Todo? 
log d ías concursos grahiftojj de 
bordado, corte; cos ' i i ra y con 
féeoíone^, hojhj>Bníá S í ^ g e r 
í á 7 ~ A t C Á I D g D E L A ~ O U V A . 
Abogado. Consulta y despacho 
de S a G 
Jloloiiia E s c r í ñ a 
» É 8 T ^ I M U 8 T 8 £ V § L L k H Q , 
Me ni te] G. S á n c h e z Junto a 
la p^rydfa de autos Servicio 
esmerado Precios m ó d i c o s 
T ? ? U J ! L L O A R S A S Y C I A . Pa 
j a s y cereales. Barrio de Com 
postela frente a In te rvencfó^es 
MílítHpes 
ÉAR NIDO de J o s é T o r a l 
En lo m á s c é n t r i c o de Alcáza r 
A u d i c i ó n cont inua de radio. Ex 
Tuísí to ca fé , Z. S id í Buhamed. 
í A S U L T A N A . Oor.flfpría pr 
'f ievía y repf>«ífirín de A^drép 
Paradina, Enc*r.%o9 para bodas 
bautizos yjsantos. Sfdi B u t a m e 
D O Ñ A J O S E F A Q O m E Z Profe 
sora en partos. Calle de la« Pal 
meras ' 
L A AMUÉBLADORA.De Alb«r 
to Benítah. Venta y compra de 
muebles nuevos.y úsaflog. A l m a 
cén frente al Jardín de l a Paz 
F A R M A C I A C E N T R A L . Frente 
al reloj. P . de Sidí Buhamed 
A N E M I A 
Se combate répidameatc 
hmeoloado el apetito y reno 
raodo la sangre extenuada 




n c a w o sus trabajos a la imorenta G 0 Y Í , , 
ftif-il' r i r nriirtg1iiiifil-ri m, 
